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Abstract 
Objective: To analyze the relationship between the primary teachers’ job characteristics and job satisfaction. Method: This study 
investigated 238 Fuzhou city primary school teachers by the teachers’ professional qualities and the job satisfaction questionnaire in 
Fuzhou, and analysed the data. Results: Fuzhou primary school teachers' job satisfaction was in the middle level, their working state 
was imbalance, and their pay more than the feedback . They had greater work pressure. There was a significant negative correlation 
between primary school teachers' job characteristics (extrinsic effort, self-esteem feedback, social status control, money back) and job 
satisfaction. Conclusion: Elementary school teachers' pay and feedback to relative balance is an important approach to improve the 
primary school teachers' job satisfaction. 
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【摘要】目的：分析教师工作特征与工作满意度之间的关系。方法：对 238 名福州市小学教师采用问卷方式进行调查，对数
据进行统计分析。结果：福州市小学教师的工作满意度处于中等水平，工作状态失衡，付出大于回馈，表现出较大的工作压
力；小学教师的工作特征（外在付出、自尊回馈、社会地位控制、金钱回馈）与工作满意度之间存在显著负相关。结论：小
学教师的付出与回馈达到相对平衡是提高小学教师的工作满意度的重要途径。 
【关键词】教师工作特征；付出—回馈失衡模型；工作满意度 
诸多研究显示，教师工作满意度对教育工作的实施及推行教育改革的成败与否具有重要的影响力，并
间接关系到学生学习态度的建立及其对学业成就的期望，对工作绩效、离职和缺勤有重要影响并从而影响
教学成效。其次，教师是教育改革成功的关键，而教育改革是教师工作压力的重要来源。如何让教师在国
家教育改革执行过程中，不因压力而退缩，能够全力投入、参与执行教育改革政策，顺利完成国家中长期
教育改革的目标，是本课题的立足点之一。如何提升教师的工作满意度，促进教师积极工作压力生成，进
而促进良好的教育品质和成效，是一个值得探讨的问题，这是本课题的研究意义之一。相关研究表明，建
立在五因子工作特质理论下，工作特征与工作满意度之间具有显著的相关关系[1]。但是建立在付出-回馈失
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衡模型基础上，以“外在付出”、“自尊回馈”、“社会地位控制”以及“金钱回馈”代表的工作特质与
工作满意度有什么关系，两者之间是否还像以往研究一样呈显著相关，这是本研究的研究意义之二。 
本研究以“工作特征”作为“工作满意度”的影响因素，分析“工作特征”与“工作满意度”两者之
间存在的关系模式，以便更好地提升教师的工作满意度，减少教师的工作倦怠，从而更大程度地提高教学
质量，也为管理者更好地管理师资队伍提供正确的指导。 
1 对象与方法 
1.1 对象  选取福州市小学教师作为被试群体，男教师 85 人，女教师 120 人，平均年龄（28.33±4.21）岁。 
1.2 方法与工具 
1.2.1 方法  采用问卷调查方式，共发放 238 份，有效收回 205 份，有效问卷回收率为 85%。 
1.2.2 工具 
1.2.2.1 工作特征问卷  采用曾惠萍编写《职业特质与身心健康调查问卷》[2]中“关于工作特征”，即“职
业特质与其困扰程度”的部分。该部分依据“付出—回馈失衡模型”，主要分为“外在付出”、“自尊回
馈”、“社会地位控制”、“金钱回馈”4 个维度。其中“外在付出”主要用来测量工作负荷量、责任及
压力等指标，其他项目则属于回馈范畴。“外在付出”6 道题（第 1～6 题）；“自尊回馈”5 道题（第 7～
10，15 题）；“社会地位控制”5 道题（第 11～14，16）；“金钱回馈”1 道题（第 17 题）。在同意的基
础上将困扰程度分为“完全不困扰”、“有点困扰”、“困扰”、“非常困扰”4 个等级，分别赋 1、2、3、
4 分，“不同意”则赋 0 分。 
1.2.2.2 工作满意度问卷  采用曾惠萍编写《职业特质与身心健康调查问卷》[2]中关于工作满意度的部分，
并进行了部分改动，共 6 道题。“整体而言，您满意现在的工作吗？”；“您会向朋友推荐您目前的工作
吗？”；“如果可以重来，您还会选择您现在的工作吗？”；“未来 1 年内，您还会选择您现在的工作吗？”；
“您目前的工作，是不是符合您当初所期望的？”；“您觉得工作会带给您很大的压力吗？”。将第 2～6
题合成 1 个维度（即工作满意度），然后按不同程度给分，分别计 1、2、3、4、5 分，最后统计分数，所
得分数越高，则说明其对工作越满意。 
1.3 统计学方法  采用 Likert Scale 计分，SPSS13.0 统计软件包完成。 
2 结果 
2.1 小学教师的工作特征及工作满意度现状结果，见表 1。 
表 1 工作特征及工作满意度现状描述性统计结果  （n=205，M±SD，分） 
Tab.1 The statistical results of job characteristics and job satisfaction status description  （n=205，M±SD，score） 
变    量 M SD 
外在付出 1.53 0.93 
社会地位控制 1.07 0.82 
金钱回馈 0.87 1.20 
自尊回馈 1.22 0.61 
工作满意度 3.37 0.45 
由表 1 可以看出，教师在“外在付出”、“社会地位控制”、“金钱回馈”、“自尊回馈”4 个工作
特征的维度上得分较低，说明这 4 个方面，其困扰感受程度较低。这 4 个维度对小学教师的困扰程度排名
分别是：“外在付出”>“自尊回馈”>“社会地位控制”>“金钱回馈”，“外在付出”排在首位，困扰
程度最高。但 4 个维度的标准都较小，说明对这 4 个维度的评价上较一致。从工作满意度来看，平均得分
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3.37 分，以 2.5 分为临界值，该区域小学教师的工作满意度分数高于临界值，即处在中等水平，并且其标
准差为 0.45，标准差较小，说明对于工作满意度的评价意见较为一致。由此可见，教师在工作特征的 4 个
维度上普遍存在困扰，但工作满意度处在中等偏上的水平。 
2.2 小学教师的工作特征与工作满意度之间的相关分析，见表 2。 
表 2 工作特征与工作满意度之间的相关分析结果  
Tab.2  The results of correlation analysis between job characteristics and job satisfaction 
变    量 外在付出 社会地位控制 金钱回馈 自尊回馈 工作满意度 
外在付出 1 1    
社会地位控制 0.64** 0.60**    
金钱回馈 0.49** 0.43**    
自尊回馈 0.23* 0.061    
工作满意度 -0.20** 1 1 0.11 1 
注：*P<0.05，**P<0.01 
由表 2 可知，外在付出与工作满意度的相关系数为-0.20，说明外在付出与工作满意度之间呈显著的负
相关；社会地位控制与工作满意度之间的相关系数为-0.15，说明在 0.05 的水平上有显著负相关；自尊回馈
及金钱回馈与工作满意度之间的相关系数较低，没有呈现显著相关关系。 
3 讨论 
3.1 工作满意度现状  由表1可知，该区域小学教师的工作满意度处在中等偏上的水平,总体上是满意的，
但满意度并不高。从教师对工作特征的4个维度不同困扰程度并结合“付出—回馈失衡模型”来看，“自尊
回馈”对教师的困扰程度达到1.22。因此，管理者应该适当提高教师的回馈，尤其是“自尊回馈”,以提高
教师的工作满意度。同时，其工作满意度得不到提升的原因，可能是在工作中付出的时间与心力没有得到
应有的回报[3]。另外，有研究证明工作环境在很大程度上会引起员工的职业倦怠[4]。因此，领导者可以适当
改变工作环境等硬件设施，改变教师的主观工作满意度，进而提高工作绩效，提高学校整体教学水平。 
3.2 工作特征与工作满意度的关系  由表2，工作特征的4个维度（“外在付出”、“自尊回馈”、“社会
地位控制”、“金钱回馈”）分别与工作满意度的相关性分析可知，“外在付出”、“社会地位控制”分
别与工作特征呈显著负相关，意味着“外在付出”与“社会地位控制”对教师造成的困扰程度越高其工作
满意度越低。“外在付出”这一指标主要体现的是在工作过程中教师所付出的时间与精力等。因此，教师
工作中付出的时间精力多，则工作外活动将减少，可能影响其家庭日常生活及娱乐活动等，从而造成工作
满意度降低。而“社会地位控制”是指社会等级。该结果说明,对教师而言，“社会地位控制”是认可自己
职业的一个重要指标，他们认为辛勤付出没有得到社会应有的认可，因此工作满意度不高。 
3.3 工作压力指标的分析  “付出”与“回馈”比为1.8，可以看出教师主观上认为自己努力工作所得到的
回报仅为所付出的56%，也就是说，付出劳动后没有得到相应回报，这是一种失衡的表现。造成失衡的原
因可能是对薪酬福利、升迁潜力、社会地位回报等方面的不满，这种不满可能来自于与其他职业的比较。 
研究者们对工作满意度给出了一系列不尽相同的定义。综合来看，大致可分为如下 3 种定义：（1）综
合性定义，指的是对工作满意度最一般的定义，即对工作本身和相关方面的一种情感反应，这种感受并不
涉及形成这种结果的原因及形成的过程，而仅仅关注工作者的主观感受。（2）差距性定义，即是将满意度
这一概念量化的定义为工作者所获得的回馈比上其内心期望的回馈值，也可以抽象的理解为实际与理想存
在的差距。其工作满意度的高低与该差距值的大小成反比，即两者之间差距越大，员工的工作满意度越低。
因此，根据差距性定义及相关理论认为，适当的缩小实际报酬与期望报酬之间的差距将有利于工作满意度
的提升；（3）参考架构性定义，即认为个体对客观事物的主观知觉与反应将极大程度的影响工作满意度，
对工作的满意程度是建立在个体不同的参考架构上的。认为工作满意度是个体建立在其本身的认知结构上
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对工作本身的一种客观态度、心理感受[5]。因此，工作满意度的高低很大程度上由该工作者本身决定，对
同一工作不同的工作者依靠其自身不同的参考架构会有不同的心理体验，其工作满意度的高低将有很大的
悬殊。 
工作特征也称为职业特质,指的是工作本身及其相关的特征。工作特征是与员工需要直接联系的客观特
性[6]。哈佛大学教授理查德.哈德曼（Richard Hackman）和伊利诺依大学教授格雷格.奥尔德汉姆（Greg 
Oldham）提出五因子工作特征理论。理论假设：工作任务本身可以激励员工，当工作很有趣很享受时，人
们就喜爱它，就会有较高的工作动机和绩效。指出工作特征分别由任务完整性、工作自主性、技能多样性、
回馈性、重要性 5 个维度构成。“任务完整性”是指在完成该项工作中的某一任务时，需要达到的完整程
度；“工作自主性”是指工作者对工作过程、工作进度、完成方法等主观条件的自由选择程度；“技术多
样性”是指完成这项工作过程中所需的不同技术要求；“回馈性”是指员工能及时明确地知道所从事工作
的绩效及其效率；“重要性”则是指自己的工作对其他人的工作或生活的影响程度。根据这一模型，认为
工作者对于一项工作会产生与工作本身有关联的 3 大心理反应，即工作的目的、工作所需承担的义务及完
成这一工作的结果。而这些心理状态将直接影响到工作者的工作动力、绩效水平、工作满足感等方面[7]。 
在经典的五因子工作特质理论下，逐渐产生了一大批具有影响力的理论模型。包括负荷-控制-支持理
论、工作—家庭冲突理论等等。本文对工作特征的讨论建立在付出—回馈失衡模型（Effort-Reward Imbalance 
model）的基础上。该模型最早由德国生理学家 Johannes Siegrist 于 1996 年提出[8]。该理论模型以社会交换
理论为视角，提出工作者的工作压力、工作满意度是建立在工作的投入与其所得到的回报这两个参考点上
的[9]。对工作的付出包括内在付出与外在付出两部分，“外在付出”是工作者在工作上所花费的时间、精
力及所要承受的工作任务、责任等。内在付出则主要指的是工作者对该工作的感情投入。回馈则主要分为
“自尊回馈”、“对社会地位的控制”以及“物质回馈”3 个部分。体现为工作者通过工作所得到的报酬。
“自尊回馈”主要是个体在工作中的自尊需要，包括主管、同事对其的尊重以及人际关系交往中的公平对
待等；“社会地位控制”则主要指的是工作前景、保障等与其社会阶级相关联的部分；“物质回馈”则可
以简单地看作是工作者在完成相应的工作任务后所获得的报酬。从社会交换理论的角度来看，工作者积极
投入工作的目的是为了获得相应的回报[10]。若工作者主观感受认为自己对工作的付出程度远高于该工作所
带来的回报，此时则处于一种失衡状态。若长期处于失衡状态，即高付出、低回馈的工作者将处于职业亚
健康状态，工作满足感低下，极易造成工作倦怠，甚至降低其生活品质，严重者将引起一系列生理反应。
有研究据此提出了工作压力指标，即当付出（主要是外在付出）与得到的回馈比值大于 1 时，则视为失衡
状态。 
根据以上文献理论，本研究是在假设的条件下进行：（1）小学教师的工作满意度处在中等水平。（2）
小学教师的工作特征与工作满意度之间存在显著相关。（3）小学教师处于一种失衡状态，存在较大工作压
力，付出回馈比大于 1。 
通过分析讨论，发现管理者要提高教师的工作满意度可以从工作特征的各方面入手。即适当减少教师
在“外在付出”、“自尊回馈”、“社会地位控制”方面的困扰程度，对教师在工作上的付出表示认可与
赞同，并给予其付出相应的回报，包括物质回报和精神回报。同时加大宣传，提高社会对教师职业的认可。
当教师自身主观认可自己的付出，认为付出得到了应有的回馈时，工作满意度将得到大幅度的提升，工作
绩效也会相应提高。 
整体来看，该区小学教师的工作满意度处于中等稍高的水平，并且对工作满意度高低的认识较为一致。
建立在“付出—回馈失衡模型”基础上的工作特征与工作满意度呈显著相关。4个维度与工作满意度相关性
不同，“外在付出”>“社会地位控制”>“金钱回馈”>“自尊回馈”。小学教师的工作压力较大，“付
出”与“回馈”比大于1。 
从“付出—回馈失衡模型”及本研究数据可以看出，员工的工作满意度是直接与付出回馈比相联系的，
因此，要提高教师的工作满意度，需要使小学教师的付出与回馈达到相对平衡。对于教师本身，应该与实
际相联系，适当降低对回馈值的期望。同时，要积极与组织沟通，让管理者了解教师的实际付出情况。对
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于工作中超额的工作任务要及时与上级沟通，请求同事帮助。对于管理者，需要加强对教师的走访工作，
了解教师对工作的投入程度以及对工作安排等各方面的满意程度，力求给予教师与其付出相对应的回报，
包括尊重教师、认同教师以及适当提高薪酬福利，使其付出与回馈达到相对平衡的状态，从而提高教师工
作满意度。 
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